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RECORD DE JOSEP M. LLOMPART: 
UN SENYOR DE MALLORCA 1 DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
El 28 de  gener de 1993 va morir sobtadament a Ciutat de Mallorca el 
patrici de les Lletres Catalanes, I'escriptor, poeta i assagista Josep M. Llompart 
i de la Peñza. 
L'any 1975, I'Editorial Moll, de la qual Llompart era director literari, va 
publicar les poesies d'un andreuenc que, avui, a casa nostra, és massa obli- 
dat, pero no ho és pas a Mallorca. on és encara recordat i on va morir. Em 
refereixo a Josep l u í s  Pons i Gallarza. Llompart tingué cura de I'edició i en 
va fer el próleg. Abans, Llompart havia visitat la població i havia comparat el 
nostre Sant nndreu amb el Sant Andreu descrit per Pons i Gallarza en la 
seva brillant poesia .La festa majos de Sant Andreu.. Aixi ho iiianifesti quan 
li vaig lliurar el meu estudi andreuenc. 
Avui m'agradaria fer un esbós biogrsfic del finat com a agraiment per 
la seva estima i com a agraiment per I'edició que va preparar de I'obra de 
Pons i Gallarza. 
Josep M. Llompart i de la Peña va néixer a Ciutat de Mallorca e1 23 de 
maig de 1925. El pare era militar, coronel d'infanteria, i a casa seva només es 
padava en castella. 
A Barcelona va aconseguir la llicenciatura de Dret. 
La seva feina com a funcionari ben aviat la va alternar amb la crítica 
literaria; la seva producció com a poeta és tan interessant com tardana. 
També va ser un important col.1aborador de Francesc de Boja Moll, el gran 
continuador del Diccionari Catala-Vakncia-Balear de Mn, Alcover. 
Va ser un dinamitzador decisiu de la nostra cultura i de la nostra ilen- 
gua; tal coi11 ha escrit Miquel h g e l  Riera en un article publicat aquests dies 
al cliari .Av~ii.,, Llompatr era una niena de gran secretar¡ de les lletres czita- 
lanes-. 
La seva ,,passió. per la prodiicció literaria d'autors desconeguts el feia 
obrir les portes de casa seva, i allí -senipre acoriipanyat de la fidel esposa, 
Encarnació Viñas- mai no va tenir Lin ,,no- per a ningú. 
De la seva producció coin a poeta, cal destacar Poemes deMondragó 
(19611, La terra d'rlrgensa, Merndries i confes.~ions d'un adolescent de casa 
hona (1961), Mandragora (1980, obra que li valgué el Preini Nacional de la 
Critica de I'any 1980 i el Premi Serra cl'Or del 19811, ürbanitat i cortesia., La 
capella dek Dolors i altrespoemes (1981), Jerusalem. i Spirltual. 
Coin a investigador i critic iiterari, s'ba de destacar Joan Alcover, la 
historia d'un honze i Literatura mallorquina contemporania. Seria bo recollir 
tots els seus prblegs, perque són una veritable llifó sobre literatura catalana. 
Era aihora senzill i elegant. Pernieteu-me ara recordar una anecdota 
forga c~iriosa. Quan a Mallorca va acabar la tasca de I'itnhit de Literatura 
clel "Congrés de Ciiltura Catalana., li vaig denlanar I'adrefa per enviar-li una 
casta d'agraiment per les atencions que havia tingut envei-s tots nosaltres 
durant aqilells dies. El1 ein va conrestar: 
- No he estat jo, heu d'escriure a I'Obra Cult~~ral Balear. 
Doncs bé, i'anecdota ve tot seg~iit: Josep M. Llonipart n'era el pre- 
siclent i el rnisim responsable i no ri'havia clit res. Quin gran home! 
L'any 1979 va fer el pregó de la Festa Major de Barcelona. 
L'any 1982 se li va concedir el-Prenii d'Honor de les Lletres Catalanes, 
i el mateix any rep la Creu de Sant Jordi. 
Darrerament havia p~lblicat l'opuscle Paisos Catalans, que és tota una 
delícia patribtica 
El mes de juny de 1990 la Institució de les Lletres Catalanes el va 
nomenar ,-Escriptor del Mes.. 
La clan-era vegada qiie el vaig veure, a o ~ h  la barha i els bigotis tan 
caracrerístics com la seva ironia, fou al Col.legi cl'Advocats, on participi en 
un acre dedicat a Joan Fuster. 
Acabat I'acte, anib les presses, no el vaig saludar, ara ja no ho podré 
fer. 
Feia temps que totliorn a les llles li declicava sessions literaries i 
escrits; en aquests inioiuents, una exposició itinerant sobre la seva obra és 
present a tot el territori illenc (febrer, 1993). Nosaltres encard hi som a ternps! 
Des del cel, segur que l i i  és, iiauri preparat m e s  Ili~ons sobre li- 
teratura catalana a les Illes: quina enveja (més sana) tinc als seus alunines. 
Adé~i, bon amic. No us olilidaié mai. 
